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Meningkatnya kegiatan pemasaran berbentuk digital marketing yang didorong 
oleh perkembangan teknologi serta penggunaan media digital membuat 
perusahaan berlomba – lomba untuk mengadakan kegiatan yang diminati 
masyarakat. Event menjadi salah satu kegiatan pemasaran yang banyak dipilih 
perusahaan dengan keunggulan utamanya yaitu komunikasi langsung yang 
bersifat dua arah dengan brand.  Namun dengan situasi pandemi COVID-19 yang 
menghimbau masyarakat untuk tidak berkumpul dalam kerumunan, pengadaan 
event pun mulai bergeser menjadi virtual event. PT. Metra Digital Media hadir 
untuk memberikan berbagai layanan pemasaran, dengan layanan MD Media yang 
memiliki spesifikasi dalam perencanaan dan pelaksanaan event dan virtual event. 
Penulis melakukan kerja magang di PT. Metra Digital Media selama 60 hari kerja 
dan diberikan 2 tanggung jawab utama yaitu sebagai talent management atau 
liaison officer dalam acara Indonesia Digital Learning Webinar Series dan event 
management yaitu sebagai admin dan PIC Call Center dalam acara Festival PLN 
Peduli. Kerja magang ini bertujuan untuk menambah wawasan mengenai 
implementasi brand activation melalui pelaksanaan event, mengasah kemampuan 
terkait implementasi marketing communication dalam agensi digital marketing di 
PT. Metra Digital Media dan juga unutk melatih kemampuan bekerjasama dan 
komunikasi dalam lingkungan profesional. Simpulan dari laporan praktik kerja 
magang ini adalah penulis bekerja sebagai talent management dan event 
management yang mengurus kegiatan Pre-Event, Event, sampai dengan Post-
Event. Kerja magang yang dilakukan penulis di PT. Metra Digital Media dalam 
tim activation berkaitan erat dengan jurusan marketing communication yang 
ditempuh oleh penulis sehingga membuat perusahaan menjadi tempat yang tepat 
untuk mengasah kemampuan marketing yang telah dibekali oleh kampus.  
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In this day and age, the increase in marketing activities in the form of digital 
marketing which are driven by technological developments and digital media 
usage have made companies competing to hold activities that are relevant to the 
public. Event has become one of the most interesting marketing activities with its 
main advantage, namely a two-way communication between a brand and its 
consumers. However, with the current COVID-19 pandemic that encourages the 
public to avoid large crowds and to stay within the confines of their own home, 
creating an offline event has proven difficult. Consequently leading brands to 
create a virtual event instead. As a digital marketing company, PT. Metra Digital 
Media provides various marketing services with 3 main focus, consisting of 
digital advertising, big data analytics, and brand activation which specifies in 
event organizing. As an intern, the author was given 2 main responsibilities which 
consists of Talent Management or Liaison Officer in Indonesia Digital Learning 
Webinar Series 2020 and Event Management as an admin dan PIC Call Center in 
Festival PLN Peduli. This internship aims to gain insight into the implementation 
of brand activation through the implementation of events, hone skills related to 
the implementation of marketing communication in digital marketing agencies at 
PT. Metra Digital Media and also to train collaboration and communication 
skills in a professional environment. The conclusion of this internship report is 
that as a Talent Management and Event Management, the author manages pre-
event, event and post-event activities. The author’s internship at PT. Metra 
Digital Media in the activation team is closely related to the author’s major 
studies in marketing communication, therefore making the company the right 
place to hone marketing skills that the campus has provided.  
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